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お わ り に
　最後に資料としての駿河屋の菓子木型について触れたい。これまでみた駿河屋の「菓子
































（ 1 ） 菓子木型に関する基本的な文献としては、徳力彦之助『落雁』（三彩社、1967 年／増補改





紀要』第 41 号、富山短期大学、2006 年）、畑尚子「奥向の贈答における菓子の役割―将軍
の息子と江戸城大奥との関係を中心に―」（『和菓子』第 16 号、虎屋文庫、2009 年）、猪原
千恵「江戸時代後期の菓子木型から見た大名家の交流― 尾張藩御用と紀州藩御用の菓子木
型を中心に―」（『和菓子』第 24 号、虎屋文庫、2017 年）、深井康子「富山の祭りに因んだ
菓子木型」（『富山短期大学紀要』第 56 号、富山短期大学、2020 年）が挙げられる。




世菓子木型の研究― 総本家駿河屋の資料を中心に」（『鹿島美術研究：年報別冊』第 32 号、
鹿島美術財団、2014 年）、髙橋克伸・山下奈津子「駿河屋伝来・菓子木型資料等の寄贈経緯
について（報告）」（『和歌山市立博物館研究紀要』第 30 号、和歌山市立博物館、2016 年）、
図録『美尽し善極める 駿河屋の菓子木型』（和歌山市立博物館、2017 年）、砂川佳子「紀州藩
主徳川治宝と京都の菓子」（『和菓子』第 25 号、虎屋文庫、2018 年）、山下奈津子「紀州徳川
家御用菓子商・駿河屋伝来の絵手本について」（『和菓子』第 27 号、虎屋文庫、2020 年）
（ 3 ） 図録『城下町和歌山の本屋さん― 紀伊国名所図会を中心に』（和歌山市立博物館、2003
年）参照。







（ 5 ） 「マスクについて」（一般社団法人 日本衛生材料工業連合会）http://www.jhpia.or.jp/
product/mask/mask3.html（2020 年 10 月 5 日参照）
（ 6 ） この「口覆」は「春日権現験記絵巻」第 19 巻（鎌倉時代・延慶 2 年〈1309〉頃、宮内庁三
の丸尚蔵館蔵）の春日社神人にも描かれている。
（ 7 ） 磯田道史『感染症の日本史』 （文春新書、2020 年）参照。
（ 8 ） 図録『美尽し善極める 駿河屋の菓子木型』（和歌山市立博物館、2017 年）p. 47「No. 117 笹
蔓糕」参照。
（ 9 ） 図録『十代藩主徳川治宝とその時代』和歌山市立博物館、2004 年。
（10） 図録『特別展示 雪の華―「雪華図説」と雪の文様の世界』（古河歴史博物館、1995 年）、
図録『特別展 雪のデザイン展』（中谷宇吉郎 雪の科学館、1996 年）等参照。







（15） 指定点数は、菓子木型は 167 組・63 点、絵手本は 13 冊である。なお、このうち、50 組・
18 点の菓子木型は、藩主の命で作られたものである（「（資料提供）和歌山市指定文化財の新
指定等について」和歌山市文化振興課、2000 年）。
（16） 近藤壮「駿河屋レスキュー 博物館外の資料を守るために」（『まもって、そだてる 和歌山
県の博物館活動』和歌山県立博物館施設活性化事業実行委員会編、和歌山県立博物館施設活
性化事業実行委員会、2019 年〈http://www.momaw.jp/publication/preservation-education 
2019.php〉〈2020 年 10 月 5 日参照〉）参照。
図版出典
図 1, 2, 15, 17：国立国会図書館デジタルコレクション／ https://dl.ndl.go.jp/
図 3, 5～8, 10, 13, 15, 16：図録『美尽し善極める 駿河屋の菓子木型』（和歌山市立博物館、2017 年）
図 4, 9, 18：総本家駿河屋ウェブサイト／ http://www.souhonke-surugaya.co.jp/
図 11：東京国立博物館イメージアーカイブ　Image: TNM Image Archive
